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Com imensa satisfação apresentamos um conjunto de artigos elabo-
rados pelos acadêmicos dos Cursos de Gestão, que retratam o contexto 
construído em sua formação acadêmica, esta, que busca formar um 
profissional com visão global que o habilite a compreender o meio em 
que vive, sendo este, diversificado e interdependente.
O reconhecimento da importância dos processos de pesquisa está 
evidenciado nas próximas páginas. O árduo trabalho acadêmico da 
interpretação de realidades e da busca da compreensão dos aspectos 
que impelem o ser humano a novas ideias e empreendimentos estão 
pautados nos trabalhos aqui apresentados.
A prática da interdisciplinaridade característica inerente aos Cursos 
Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Gestão Financeira, Logística 
e Marketing fica demonstrada nos relatos trazidos pelos acadêmicos (as) 
do Núcleo de Educação à Distância – NEAD da UNIASSELVI, que assim 
como outros, interpretaram vivências e disponibilizaram seus saberes.
Seja bem vindo (a) a este universo de novas descobertas. Que estas 
leituras lhe permitam perceber que o aprendizado é uma grande aven-
tura da qual nos basta acreditar de que é possível além de um sonho 
realizar, boa leitura!
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